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⑥ 研究概要
病態生化学部門は病態の生化学的研究を行 う と と
も に， 病態に及ぼす和漢薬効果を生化学的， 免疫学
的， あ る い は遺伝学的に研究す る こ と を 目 的 と し て
い る . 種 々 の和漢薬お よ び構造の明 らかに さ れた成
分を用 い て ， 抗腫蕩お よ びが ん転移 ・ 浸潤の阻止物
質を ln VIVO お よ び in vitro の実験系 に て ス ク リ ー
ニ ン グす る . が ん転移の阻止機構を特に細胞接着の
制御 と の関連性か ら 解明す る. さ ら に ， ヒ ト ゲ ノ ム
解析を通 じ て 「証」 を も た らす遺伝的背景を解析 し，
ま たT細胞 白血病な どの染色体転座に よ る 発癌機構
の分子遺伝学的解析 と それに及ぼす和漢薬の効果に
つ い て も検討を行 う .
同様の試み と し て 免疫系を増強 あ る い は抑制す
る含有成分の探索 と と も に， そ の免疫学的性状を 明
らかにする. 得 られた有効成分を用 い て 免疫調節 ・
制御の機構を生化学的な ら びに薬理遺伝学的に解析
し， 各種の免疫疾患 ( リ ウ マ チ関節炎， 移植 な ど )
の治療を指向 した応用研究を行 な う .
元来， 和漢薬は単品 と い う よ り 複合的に用 い られ
る場合が多い点 を考慮す る と ， 有効成分を併用 あ る
い は複合使用す る こ と に よ り ， よ り 優れた効果 と 発
現の増強が期待 さ れ そ の点 につ い て 遺伝子 レ ベル
での検討を行ないそ の科学的基盤を解明す る .
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